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sens dubte el seu assumpte cen- 
trdl el de com actua, a les societats 
urbanolndustrlals contempera 
mes, un lmpuls tan paradoxal com 
encirg~c D'una banda, Integra els 
fenomens soclals en xarxes cada 
cop més espesses de mundlalltza- 
CIC, que tendeixen a unlficar cuku 
ralrnent I'unlvers hum& al matelx 
temps que traca lnfinltat d lnter- 
secclons I encavalcaments ldentl 
tar 1s que ~mposslblllten I'encapsu- 
lament de cap rndlv~du en una so- 
la unltdt de pertlnenca Slmultanla- 
mcnt, per6, I en un sentlt contrari, 
genera una prol~ferac~ó d'adscrlp- 
clons col lectlves que Invoquen 
una certa noc16 de ctcultura)> per 
legltlmdr-se I que aspren a una 
compdrt~mentacló de la soc~etat 
en ~dentltats que s'lmaglnen clara- 
ment dlstlnglbles les unes de les 
altres 
Aquestes dlnamlques de slngu 
lar 1tzdc16 ldentltirla apareixen as- 
soclades a fenomens potenclal- 
ment antdgonlcs Poden coheslo- 
ndr I dotar de raons comun~tats 
que es cons~deren agreujades per 
as~metrles de tota mena, I que re- 
clameri la seva emanclpacló o 
drets que els són negats Per6 
t m b C  poden constltu~r se en la 
coartada que justifica I'exclus~ó, la 
scgregacló I la marg~nacló d'aquells 
~mmlgrants dels quals la partlcula- 
r ltat ~ccs~~l t~r ra l~~ ha estat considera- 
dd del t o t  o en part Inacceptable, 
molt sovlnt sota I'enganyosa forma 
de ctreconelxementx I dlsslmu- 
ldnt se darrere de conceptes equí 
vocs, con1 ara multrcu!tura~rtat o 
dret u la drferencra És en tots els 
casos que podem observar; un I 
un altre cop, les nocions d'identitat 
i cultura organitzant entorn seu els 
discursos, nodrint les ideologies i 
centrant les discussions polítiques 
i les polemiques públiques. 
Els reunits van considerar-se 
d'una manera o altra interpeldats 
per aquesta realitat complexa i 
contradict6ria. En tant que estu- 
diosos tenien motius per sentir-se 
d'alguna manera responsabilitzats 
en la configuració d'aquesta reali- 
tat, en la mesura que són les seves 
disciplines -geografia, antropolo- 
gia, sociologia, teoria del dret, filo- 
sofia- les que han proporcionat a 
les ideologies en curs categories 
I'usdefruit de les quals s'ha revelat 
en extrem controvertit, distorsio- 
nades com han estat per la seva 
trivialització mediatica i transfor- 
mades sovint en par6dia en mans 
de la demagogia politica. Aquest 
va ser; així doncs, el tema nodal del 
debat: fins a quin punt els científics 
socials i els pensadors estan d'al- 
guna manera obligats a revisar -a 
partir de la contemplació dels 
seus usos- els esquemes concep- 
tuals per ells mateixos proveits en 
un moment donat, dels quals sor- 
giren els ara per ara fetitxitzats va- 
lors de cultura i rdentitat? 
El seminari va voler sintetitzar 
explicativament la voluntat d'a- 
quells que sovint ens presentem o 
som presentats amb jurisdicció 
sobre els fets de societat d'exercir 
com a tals, és a dir de pronunciar- 
nos en públic sobre afers que, sent 
de la nostra competencia, aparei- 
xen sistematicament deformats 
per la manipulació dels poders o 
la banalització periodística. La re- 
flexió versi entorn un dilema que 
afecta directament el present i el 
futur de la nostra vida col.lectiva: 
és possible articular avui la 
tendencia humana a classificar so- 
cialment i, com a conseqüencia 
d'aix6, a produir coses classificades 
i a justificar-les després, amb el vell 
i encara pendent projecte mo- 
dern d'una igualtat democritica 
basada en els principis de la civili- 
tat, el civisme i la ciutadania? Per 
descomptat que el seminari no va 
aportar cap resposta definitiva a 
aquesta complicada qüestió, per6 
sí que va considerar obtingut el 
seu objectiu d'haver afinat una mi- 
ca més el plantejament que se'n 
fa. 
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Entre els dies 3 i 7 de setembre 
de 2001 es va fer a la localitat ' 
del Masnou (Maresme) la cin- 
quena edició del curs Magribins 
a I'escola, organitzat pel Cam- 
pus Universitari de la Medi- 
terrania sota la direcció de Mo- 
hamed Chaib (Associació Socio- 
cultural Ibn Batuta, ASCIB) i F. 
Xavier Medina (Institut Catala 
de la Mediterrania, ICM), i la co- 
ordinació de Marta Casas (AS- 
CIB). Com en les seves edicions 
anteriors (Barcelona, 1998;Vila- 
nova i la Geltrú, 1999; Tarrago- 
na, 2000 i Lleida, 2000), aquest 
curs ha analitzat, des d'un punt 
de vista practic, la situació i les 
principals inquietuds que hi ha 
amb relació a la presencia d'es- 
tudiants d'origen magribí a les 
escoles catalanes. 
Concebut principalment de 
manera interactiva, aquest curs, 
que compta amb el patrocini del 
Departament d'Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya, esta 
dirigit principalment als profes- 
sors d'educació primaria, se- 
cundaria i especial, t o t  i que 
també, en un sentit més ampli, al 
professorat en general, direc- 
tors de centres, assistents so- 
cials, membres d'associacions 
relacionades amb I'ensenyament 
o la immigració, així com a totes 
aquelles persones interessades 
en el tema. El propósit del curs 
ha estat, des de la seva creació, 
el de crear una interacció im- 
portant entre els ponents i els 
professionals assistents, els 
quals podran expressar i con- 
trastar els seus dubtes i expe- 
riencies personals en un debat 
obert  i interactiu. 
Les diferents sessions del 
curs han estat dedicades a 
tematiques relacionades amb 
l'escola i la diversitat sociocul- 
tural. Després d'una primera 
sessió introductoria dedicada al 
marc general de les migracions i 
als contextos espanyol i catala 
en relació principalment amb la 
immigració magribina, es van 
tractar, al llarg de t o t  el curs, di- 
ferents tematiques que han anat 
des d'una aproximació al siste- 
ma educatiu marroquí a la pre- 
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